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Діяльність регіональних суспільних систем (РСС) будь-якого 
рівня в ринковому середовищі повинна ґрунтуватися на активно- 
му і комплексному використанні відповідними суб’єктами 
управління наступних технологій: 
— стратегічного управління (управління РСС за умов підвище- 
ної нестабільності і невизначеності чинників зовнішнього оточен- 
ня, орієнтоване на досягнення цілей в довгостроковому періоді), 
— маркетингового управління (управління виробництвом, фі- 
нансами та персоналом РСС, підпорядковане вимогам, особливо- 
стям і тенденціям розвитку ринку), 
— інноваційного управління (управління РСС, основане на по- 
стійному генеруванні та використанні принципово нових більш про- 
гресивних технологій у всіх без виключення сферах її активності). 
Тільки у цьому випадку можна очікувати успішного форму- 
вання РСС інноваційного типу, які об’єднуватиме спільна особ- 
ливість — «... генерування і широка соціалізація нової інформації 
та знань, впровадження яких забезпечує зростання національної 
економіки та підвищення конкурентоспроможності її продукції 
на зовнішніх ринках» [1, с. 3]. При цьому, під РСС інноваційного типу автори вищевказаної роботи розуміють насамперед терито- 
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ріальні людські спільноти (колективи, громади, групи тощо), які 
розвиваються «... через сфери економічної, соціальної, творчої, 
культурної, духовно-релігійної та іншої діяльності, водночас га- 
рмонійно поєднуючи як вікові традиції через передачу інформа- 
ції, знань від покоління до покоління, що, власне, формує духов- 
ність нації, так й новації, інтенсивність впровадження котрих 
характеризує інноваційність суспільства». 
Якщо погодитись з тим, що в умовах інтелектуалізації та інфор- 
матизації економіки визначальним фактором розвитку РСС стають 
не власники капіталів, землі і засобів виробництва, а люди, здатні до 
активного пошуку, засвоювання і використання інформації, генеру- 
вання нових знань та вироблення на цій основі рішень в ситуаціях 
дефіциту інформації та знань, то питання кількісної і якісної оцінки 
інтелектуальних ресурсів РСС, а також ефективності використання 
останніх набувають важливого значення. Однак, в порівнянні з та- 
кими економічними категоріями як інтелектуальна власність та ін- 
телектуальний капітал, категорія інтелектуального ресурсу ще не 
знайшла достатньо обґрунтованої і виваженої економічної інтерпре- 
тації, а також адекватного трактування ефективності його викорис- 
тання в процесах стратегічного розвитку РСС. 
В роботах [2, 3] автором була продемонстрована пріоритетна 
важливість і умови забезпечення належного використання інте- 
лектуального ресурсу РСС для їх стратегічного розвитку. Однак 
умовою прийняття і реалізації економічно обґрунтованих і доці- 
льних управлінських рішень з використання інтелектуальних ре- 
сурсів РСС є наявність теоретичного обґрунтування можливостей 
їх економічної оцінки для використання в процедурах управлін- 
ського та економічного аналізу, а також практичних методів їх 
здійснення. Хоча окремі можливості економічної оцінки інтелек- 
туальних  ресурсів  соціально-економічних  систем  для  викорис- 
тання в процедурах стратегічного аналізу, оцінки і планування 
розвитку останніх були запропоновані в роботах [4, 5], ці пропо- 
зиції  слід  вважати  тільки  першим  наближенням  до  вирішення 
проблеми, а тому пріоритетне і активне запровадження в процес 
фахової підготовки економістів таких елементів як «економіка 
інтелектуальних ресурсів» і «економіка інтелектокористування» 
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 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА 




Одной из актуальных проблем в области образования в совре- 
менных условиях является формирование специалистов, умею- 
щих действовать и применять полученные знания в новых усло- 
виях — условиях конкурентной рыночной экономики. 
Однако следует заметить, что в сложном комплексе современ- ных знаний и навыков, передаваемых вузом студенту, далеко не 
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